











lnerción de aDunciol, eomuni'eadol, rectalllM"
gace!iIIn, en p~imera. tercera V CU'r1I pl'DI l
preelCls com'enClOnale •
!:,5(lllelas de defunción en' primera curia ,lI-
na i precios reducidos. .
... ........-
('11 ('\ ~I':lll laboralorio de la naturaleza de
¡i"SIl'lIl'ci¡ill df'1 i1cido carbónico, así como
I .. mbit'o que las planlas mismas cnnsumen
ÓXi¡r(,llO, dl"sprenl!iclldo 'ÍcidoJ carhúnico du-
I',mll' !.ll vida en su verdadera respiración,
II:l~anlos un ailo ante estas sublimes leyes
natul'ales, )' expongamos, siquiera sea con
hrevel!a 1, las importanles; funciones de los
St'l'PS videntes, tal como la ciencia moderna
las t'Xpli('a, deduciendo útiles consecuencias
y pl'tlvrcllnsa clIseúllnz8 de los benel1cios que
l'csulwn ú la humanidad,
Oesdr los til'mpos mas remotos ha sido co-
IIU('i!l:l I;l inlcl'vellci6n de las plantas en 1'1
:.-il.lill':lllli(,lll0 de la 3tmós(era, por más que 1:1
('xplic;¡ciúll del fen6meno no se haya sabido
hasta los pl'imcl'os i.lllJol'es de la químicn, de
,'Si, l'i('neia rscl'ulador:l que, comparable a un
POdl'I'OJ:iO foco IlllliillOW, peI'mite ver las cosas
m¡\~ I'rct~l1dilaS tI medida que llegan á ellas
~1I~ clal'i.. illlos 1':lY05. En el siglo XVIII, el
illlli¡¡:III' químico ingll~s Prieslley advirlló que
rl ail,t' fijo (como Ilamab:lll enlonces al ácido
carbtin;co) :'Hlqdirja las eondil~iollt~s; de aire
r('~pirablé pOI' la vegelación duranle el día.
Pocos allOs después, lllgenho\lsz, sabio quí-
mico Itolandl"s, dt'moslró ph:namenle que
las "laulas desprenden, bajo la influen-
('i I ti 1,1 sol, UIl aire eminenlemenle res-
pil'ahle', es de'l'ir, pI tlXíg:elw; y por l1n, olro
(~C'ldll'(' químico dc Ginebra, Senebier, dió la
f'xplic:ld '111 d{' l'ZltOS hechos demoslrando que
...1 ait'l' IIt,nll~i ... li(':Hlo, esto es, el oxígeno des-
1'l'I'l1dido por la-; planlas, procede de la des·
('tHIlIHbi('ic'Hl por las mismas del aire fijo, Ó
!O('a lid úci¡lo c-arhónil'o. En el siglo pasado,
$,III"SIlI'(', Btlusisn~3tdt y otros; sabios moder-
110". ha¡;l'll importanles experimenlos y nu-
m"l'Ih ,5 ohZl(,l""aciones que permilen estable-
1'('1' la lt'ol'ia tic una manera lerminanle, si
bil'n t'flllfllndi(,IHlo, bajo el nombre gener:tl de
rf'.'tj}/J·(lClriu t't'g/'llll, ft'nómenos distintos. es dr.-
c'il'¡ la t1t'~('OfllllfhiciL)1l del ácido carbónico por
1:1';' Il¡!I·t(':\ n,,'dl's de las plantas con despren-
di'llil'llto dI' O:<Íg'('IHI, y la producción de
ili'lIlo (';ll'lJt'IlJil'O pnr las misma') p!ant3s,absor-
hit'ndo OXI;';:('OO. Emlllellles fbiologislas COII-
tCllll'()I':"nll'ÚS l~::lflll hoy de acuerdo en que la
l'espil'aci611 dt' lus vegl"lales se verifica de un
modo :H1:d(l~1l qllc 1'11 los Ilrlimales, separando
('~1I' al'to d('l dr la df'sco'llpo-icion del 3chlo
eal'DI'lllil'll, que' I'S llll fl'nolllcllO l!e nUlrición.
Lu'i pl:lJ1t1l5 1't':lpir~ll1 1(1 mismo que los ani-
lIlal l 's; ilhpil':1l1 Ó absorben el oxí~ello del
ail'l~ alrnó~fáico, el cual, en los lejidos ve~e­
lalC'!', pl'oliucc oxu!ariones )' tr:iIOs(ormaclO-
11I'S quimicas; hay lalllbit:ll, lo misrtlo que en
la I'('~pir'al'i,i'l ::lIIim"l, producción l!e calórico
rlllf' l'S 1,1 'H'i~rll df> las ruerzas para el 1I11)vi·
,ni"IJlI' illlf'l'i1Il' del or¡rallismo: hay, en fin,
Ill"rdid;l tll' ~lhlallt'ia por congf'cuellcia de la
1'('~Jlil'aC'il\ll "('~I:tal Ú oxidación, hallándose
pl('llaUII'IIII' dl'mll~tl'ado que se r\e'sprendrn
("liIllI ('11 \;1 l'('",piraciólL :l1lilnal, aciJo carbó'
Ilico)' 3gua. LaZl plalltas 110 SOIl ('11 ausolulO
--
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La vida vl'g't"ltll se hall;; ínlimnmClll1' enla-
zada con la allÍmal, 110 pudirndo rxislir' ésta
~ill afludla, dI' lal Ilwdo, que ell rl ol'den de
tlpal'ieióll de 101:' srl'ps en la lif'ITa drhirl11l1
:-,1'1' los pl'illH'l'OS las plalllas, la~ ClJ~:J1I'S, sin la
pl'{'senl'Ía dl' lo~ <Jllim,:lrs podiall t'x isli l' vi-
vil'lldo d(' la IIlall'l'ia li,illl'l':ll y pn']I;Il':llld o
la IHlIJilal,jtÍn pat'a t'l hombrc \' todos los i'l:'
I'{':-. llnilllailo", .
~o IlOS i1l'lt'lldl'{'lllo... {'II dt'IlHISll'al' {lll(, toda
1:1 rnilll'l'ia de qlll' \ ive 1'1 I'l'ino animal f's
Pl'Odlll:itla y f'lalJol'ada pOI' las plalllaS con
los {'I!'ml'lllO'i tif' la matil'(, ('OllIÚIl la lil'lTa v, .
p;l5al't~ml s dCZlde 111C'~1l ;'\ ocupflrnns tic los
irn¡lllr\:lot('s a~loS l!rsl'lIlpc(¡:¡L!os pOI' lu~ "e-
~l'lal{''i, illll'nilliPlldo e'O 1'1 saneamiellto "
PIIl'dicat'iúll del :Iin' que I'espiramos y por el
Cll:i1 vivimos.
AlIte,:; dt' nparrccI' ItlZl :lIlimalf's t'll la ti"ITa
las pI, 111:1"; ~l' l'1l('ar~aron IIp I 1l1l'1ll al iZ:lI' \;,
('llllll'0... il'll·lll dpl airl' al:Il,l:-.f,;"¡l'O. lhntilllt' la»
l'llllt!if'jtllll'" ,1" l'l'spil·allil'. 1.:1'" ill:llf'Il."':lS t'OIII-
tidadl'''; dt' ú(·i lo ('arh'illll'U quc> llt'llil'I"OI1 {'xi,,·
tir jllllt,lIllf'lltt' "011 olrlls ;':<1";1'''', (u(,I'1'11 dl'1i-
('llllllllH':-.t:h 1'01' llls "I'::f'tall''', dandI) ('JI ~U
11I~;lr' OXi~I'IIO, almislllH li('mpo filie I'tlllll'i
b\l\l'rOll ;l motll'ral' I'\c'alor , la hllulI'dad.
[,la irnl'0rl:lIlli... irna funt'it;n <1(' dp"cnmpn-
1Ie'1' l'! ál'ldn {'arlJtillil'n ('on dl'\'nluciilll .1('1
oxi~t'lluJ :--i::IIl'II, ~ ~I'~\lir:lll d('~i'nlp('il;lqdn:
pon¡tll' t'lllllills'llll olla" l';lII"'a- .... i'lll 1:.5 nli.s
lila» dl' produt'¡'illll dI' dil'ho ~as. La I'l'",pil'a-
('itiu animal d:l 1'lIml, producto ('llllSUlIlh' pI
:leido ('al'lu'llIit'o; la" ('oml""'l tHli'ii dan pOI'
rl'~\dl:ldtl 1'\ lIli ...JIlH f!;;l" f·1l ~l'all ('<llltidadj las
t1t'.scnlllpq~i('illlll>:) Ol';.:'illlicas 11' producl'll lUIIl-
hit'll f'll abulId:lllt'i:l; 1-11 Ins "olcalles )' f'n
riPI'tas a~lI:r:-. nlllll'l'alt's lrllllbi"n H' d"~pl'ell­
dI'; ~, ... in f'mh;lr~(l, 1,1 airp alrntl~fl"ril'IJ, 1'('·
l'il'it'IlIP l'OIllIlII tlt' Inn ill!llf'lI:ill:; ~Ul'lidol'(':'
dI' ,Ic'ido ('arlll'lI,il'O, ¡'Olllil'llf'1l :'iic'll\pl'l' lllla
l'illlli¡J¡¡d de dil'hll ~;¡.;, qul' solll \':lda 1'11,
11'f' dl)~ r :wis ydirz llIilt":'lilllrlS. ¿QlIi{'1l ~c ell'
P;lq.ra de dt'SI1'llil' lag ellOl'llles call1idadf'S ch'l
~as il'l't'spil':lhll' qu(' ('Qlllinuamenle ,",e "iel'll'n
ell la alllll·):-.ft>l'a ~' qUj' dadllo 11l~¡¡I' PII poeo
lil'lllpn :1 la Il:-.lixia ~('n{-'l':d dt" Indos lns alli
mal,'~? ¿Ik (JIu; lll('ditls :;(' vale la Silbi:l nal"-
¡':J1c'zn par,l !lat'!'l' rl'spil'ab f" l'i ai,'(' y 1'1':-,1;1'
hlt'I'I"'I' ni f't¡llilihl'io, ~ill Ijllf' 1'1 hOlllbre :-.1'
('ui.lt' ni irlll'l'\"l'll~a ('11 f'IIU'¡'llll'S tan 11 ('('t'
~al'ia'i para ~1I l'xi ... II>'H'ia~ Dt' la .. phnlll'i pl'in·
l'ip;:lml'lllt', ~ dl'('ialuS prill\'ip,dnwHtt', 1'01"
tllll' llU dl~Zl~OllUCCIllUS que ull'as causas hay
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l:iFLUE:iUl.l. DE L.\:; PLAXr.IS
E:i I..\ .\ IXD PUBLICA
UEOAGCIO\ y ADMI:'\hTl\Af..IO\, Calle .Ma~or, 28
hal inas, fe compra ~jn c{',ar, aunque sin apre~uramientos
y lus preclfls nlJ ¡¡el"lt'u á dt'~,~{'llller.
En llUt'stru almud_ h,~ lIlofiento.aunque liO el nrollio dt
f's13 c!)uca, contllluilllt!O ~in alttlraLión el¡llccio de :m pe-
sela~ cahiz
mU~ARIO LIBERAl, YDE IHmm MORm~ yMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABAOOSARo VIII
SANTORAL
W Sábado-San Jcnaro ,. ";3nla~ Conslanr.a.
~ Domingo-Lo' Dolor~s gloriC'sos de :\tra :;¡.ñora,-
Saolos Ell~taqllio, Agapito y I\ugeli", J !o:anLa Caodlda,
2i LUIlIS-::-ao Maleo, apóstol.
2'2: Mortt.-~an Mauticio 'J ~ant3 Ern"'rita.
23 Mltrcolu--Sao Lino, :OliO F~u~lo '" :;3nli Tecla.
24 JU"u-r\ue¡11? Señolil de la ~Iúced., ·~an Gerar·
do.





Exámenes dc lII~re~o 6
Estos datos Pll('tif'lI CfllIllll'ohal'Zle en las SI!'
crel3rias de los crllll'US dh;ial('s,
Pídanse dl,talles y I'eglaruelltus il la direc-
ción del establecimiellto,
1'\0 Be advierte en los mercados lriguf'ros la animación y
mO'fien\o, que debia c~perarse de la (¡poca en que nos ha
liamos. En Barcelona principalmente, el rclraimientn de
101 compradores es lal, que lleva la flojedad ti los precios J
DO seri extraño lufran pronto, si la ofel la aumenta. algun11
pequeña baja.
La misma tendencia, aunque no lall marcada se ob"en·a
en 101 mercados de Alagóll l'.:ll Zalagll1.3, á peSilr tte h3-
Illt'ie paradas por falta de agua, algunas de las f.Ull ieas de
BOLETIH RELIGIOSO
COLEGIO DE SAN JOst
Para hoy.- Felicilacion sabatina ti las seis de la larde en
la [apilla del Pilar.
Para mañana - MilOS de hora rt:adas. En la f..atedral
á In einoo, Cinco, media, Sel"', seIs)' media, sielc, ~iet .. 'J
media, ti las oeho la parroquial y á las docp En S¡nto Do·
mingo á las cillco 'J 1l11~dia, En cl Cármen a las seis y fuar·
lo, ya las once En el Amparo á las S{'is y media. En el
Hospltal'J BenediClinas á las siett' y media En las E~"ue·
las Píu' las nue"e 'J en la dudadela á la" once.
La Asociación de Bijas 'J :,ien'as de lial ia, celebrará la
mira de comunión mensual :.'i las ocho en la Igle.ia de
Sanle Domingo.
Müa~ d6 hora ClJtlllldus.- En l~$ Benedictinas alas uchl,/
J la conventual de la Catedralll las nllPve }' media
Por la tarde:.'i las tres \'iSper3s de Mine!"v" cnla Catedral
Alumbrado y vela al S;;nli_illlO aCl'ampnto 1 la~ seis
menos enarLo t'n la Iglf'sia de las Benedictlnas





EN JACA: TrimesLre UI'lA peseta.
fUBRA: SemesLre 2'50 pesela5 y 5 n año.
EURA.Nn:RLI. J tJ'j, pesetas )' 8 al año.:
de 1," X 3.a enseilall1:Q
~~~~~~U~H. a.~UE~C~
Director: LUIS MUR VENTURA, bcenciado en Filoso-
fin ;' Letras
Este Colegio admite ultllllnos interllos, me-
dio-pensiolli~la:; y ('Xl('rlJOS. El pr'oft'snratltl
cuenla eDil los LíLUlos i.lcailémicos f'xi¡ridos en
el H. O. de 1.' de Juliu de 1902.
llesumcn de bs nolas del CllI'SO de mil 110-



























































































Cobi'ln y Belada. - l'illarertU y Romero. - MrJl'ller4 Riol V
Marel.
Hemo~ pasado la demana contemplando (as vicisi·
tufle:, de un dellll.cuerdo ~rave Plltre los ministros
de Marina y Haeu·uda. Dt'mandaba el Sr. Cobián
aumentos en el pre:<upuPllto de su departament\l
por~ue los rousidl'ra indisppnsaLles para el manteo
uimlento decoroso del materiai 8alvado del último
desastre: se negabll. á tal pretensión el Sr, Besada
por cotl~iderar que el cnterlO de ecouClmías radica~
les que fOl'mó el programa del gobi~rno, era incom-
p<ltit>le con talefl eXlgel1t:ia~ l!:L confbcto revestia
imllortanda pOl'qUe amoos cOlll:ieiero~ tenían razóll. ,
uuo elJ su dl'l:ieo, otro el! l:iU (J{'gatlva.
Después de contemplar el el'pectá~ulode los arse.
nalel'! ¡>arudos, de lal; maestranzas en cri::is J de las
poblaciones departametltales clarnalldo por el vigo·
rizlImieoto de oU{·,~tra vida marítima; de¡¡pués de
habE'r VI .. tO el pre¡,¡,u\H1e:o;to actulIllOrlot.do hasta el
piloto lle no poder abonllr sus SUE'lcios á fuerzas
tallto de la e¡¡¡cala activa, ceffiO de la Je reserVd, no
era impOSible que t:l ruini"tro dp. Marilla ..e prestara
á st"gnlr rpgent-alldo serVicios que vivían de modo
tan prE'cario.
Por su parte , el ministro de Hacienda que e¡¡; el
más Itleuti6cado con el plan fiuauciero del Sr. Vi-
lJaverde J que ha aCOmetlrl0 con brío inll~itado, la
obra de purgar tol pre.. upue::to de organismos dill-
pendi'lt:oS:' inútiles, znmplia UD deber resistiendo
JOl' aumentos y queriendo obligar ti sus compalieros
ti acomt"ter en Marina ia reorgaOlzacIJn raJical de
los Iiervicios, 1'8rs obteol'r de {'"ta snerte los recur;:os
nece~aflOs al mantenimiento de lo más indispensa-
ble
El conflicto, por tanto, ~e pla!!teaba de un modo
irreductible; pero en reahdad oaCla del modo anó-
malo deconetituirse la slluacióo actual. H¡,¡co que
enmascarar cvn motivo" de convenit'ocia pública,
las ambICiones per,..ouale:: del ~r. ViUaverde y Jel
grupo de amigoll que le seguíau. El actnal jefe de-l
Gobierno, vi~ al Sr. silvela enfermo, deseogaliado,
abatido, expue¡.;to á ser absorvido por la iuciatíva
exuberante y la voluntad firme del Sr. Maura
St"mejante estado de cosas euvolv:a UD peligro
para ¡':Ull cudicias de heredero indiscntible d. la jefa-
tura conservadora y cOllspiró en el ministerio de
HaCienda y eu la pre:o:idpobia de las Oortes, acaudi·
Ilando todoll los df'lOpechos que el gabinete del se-
ñor ~ilvela había produci.lo cou sn poiítica. De ahí
que combatiera 1011 gastos e[i Marlna, la pa,i61J na-
Mi, como dijo en frase memorable¡ de ahí también
que lallzara ti los vientos tantas prome..as COlliO
ahol'a defrauda al declarar que DO tiene tiempo para
prrsenl.ur IlUf'VOS pre!'\upUf'SlOS y aa de contentarse
COil retlJl'ur Hgl'l'MDeuttl los que presentara lel Sr.
Hodrígul'z ::iampedro,
El trlUnfu del ffilDistro de Marina al obtener para
su pre~upllP"to recursos bal>tames:i sostener, dentro
de nuestl'OS medios de acción uaval, las tres bases
de oPf'ra('ionea qUf' t\enalaha el cir. Manra: Ferrol,
Cádiz y Cartagena, mil!; que (¡ 1<1 energía del seriar
Cobláll se debe á la pllsiclÓU falsa del Sr. Villa verde.
Olerto que este pl"ocura diSimular su claudicací6u
aplazando para el prtlBUpuesto de 1905, el dessrro-
llo de f:;U pen"amlt"uto regenerador. PerO esto psrece
el ell¡..neuo de un tí151CO, que cuando le falta fnerzo.
para soportar el quietismo de U!la vida ::edentarill,
proyecta villjeg,) acaricia plane!'\ de actividad y de
fuerza. Cuaudo la Vida del gobierLio ha de verse
corno 108 que demostraban 10B veoinos de Jaoa.l
Rey y a. 10:1 Príncipell de A",turias "¡Que Tuelvao,
q\le vuelvan, yue "on muy amablellj,,-gritaban
hombre!> y mujerel!. Y, ~rdctivllmeDte, la amabili·
':iad del Rey y de los PríuClp~ ha correllpondido
perfectemente al oarifio del pueblo.
En Huesca se apiadaron las nubes d. nosotros y
dt'jltron de arrojar el impreVIsto diluvie.. &ntes de
1& lIt>gada Jf'l n...y, La maUlfest.a.c;Ón preparada
pudo celebrar8~con todo "U E'splen.lor, y fné real_
ml!nte admirable. Nada mall jU8to que la felicita-
oión del ministro de jornada al gobernador se60r
Usztan, por la prnisión que en la organizaOlón de
todo pnso.
TambIén los periodistas tenemos qoe agradecer
al Gobernador: un e3plendido banqufte con que
obseqUIÓ al gabinete d.1 Sr .MInistro 1 á nOlJotro.!l
con belcOto menú y una mesa preOlos:amente &dor.
nada de flores.
Sean, pUto8, 1119 últimas palabra.. de mi oll.rla par..
dar lail gUClas al amab.e Gobernador de Huesca.
Javier B, teg6n,
LJ. MINTJ./lJ.
u~nd.re..dos y molidos de los Eljercioioll alpilli.tcl&
realizados, unas veces á pié otru veces oabalgan-
do eu los fuert~s mulos.
Todos no, Sólo.l Rey pareoí.. insensible á la fa-
tiga y no daba Ilefiale, de oan88.noio. Era UD cons-
tante alarde de agiliaad 1 fortalóza. Atravea&.udo
pasos d1ficilísimoll á pie Ó cdbalgando en su mulo
oastaño; dejfmdo lutogo la cabalgadura para rO;}co-
rrer á pie atajos que a los avt-Zlldoll 8. caminar por
la montafia producían respeto; y todo esto repeti-
do una y otra Tez, ante la admiración de todos.
No lIiI olvidará nunca á 108 e:r.c.uniouillt&s la
pintoresca nota del monalllerio antiguo de Sau
Juan de la Pella, verdadera joya de la ar.:¡uitectu-
ra, En lo alto de aquellas olVidadas peñas, nidos de
águil.s que parecen inaoceslbles alos mortales, .n
meJlo del soberano paisaje en qlle la naturaleza
ofreoia todallu salvaje belleza, las ruinas del mo-
nasterio I!e levanlan imponentes, produolendo una
impresión de lorpresa, Por bien empleados podían
darse los peligros de la boro. 1 media de a!lc6nsión
y la de dellceuso, después de contemplar aquella
bermosura del olaustro y aquella" bellE'Z81l de la
iglesia y de 1&8 severas tumbas que guardaron las
oenizal! de lus antiguos Monaroa>:! aragoneses.
El interés del Rey en favor del monasterio pro·
dujo e:r.oelente Impresl6u. Hablaudo con el obi!po
decía S. lI" demostrando sus pal.rióticos senti-
mientos:
e-Aqní podría hacerse algo superior tÍ. lo que
exilte en el extranjero; algo que no sólo Sirviera
para recordar hazal\a'i, couservando viva la memo-
na de sus autorell, sino que atrajera aquí á naCiO·
nales 1 eXl.raojerolil y que pudiera ler una fueute
de riqueza para estos pueblos ....:n
Al escuohar estaS palabras un aplauso oerrado
atronó la montalial repltiéndo~e de peña eo pefia.
El ObiSpo habló al Hey de la coUTeUlellc:a de
establecer un sanatorio, y en efecto, la sitiua-
OiÓl1 da San JUGn de la Peila es admirable
para esto. Mas, por lo pronto , lo que hace
falta es oonservar aquella veneranda rUlOa, y el
Rey ha Lomado prOVIdencia!! para ello, mandando
que se ponga al monasterio un teoho de pIzarra.
Al día siguiente de Sao Juan de la PaBilo, hioi-
mas la .xoursiÓn á Caufnno, doloridos y maltre-
chos, r1esp.'~ de las cuatro borall mortalell de oa·
balgar en mulo. El Rey parecíll. uo haber audado
un paso. Subió los trescientos y pioo de 8scalo.es
del fllerte de ColI de Ladrones, de unasentada; re·
oorri6 no pocos veriolletos, saltando agilmente,y al
regrc$o súu abandonaba el oarruaje para "estirar
laR piernas lt , recorriendo los pedregales que bor-
dean el rio, oon el na~ural quebraotamlento de
hUesoll .._de los funcioollrios palatlOoil 1 jefes del
ouarto militar, que apen811 podían segUir al Mo-
narca.
Canfranc produoe nna impresión mny pintores-
oo.. Es un puebleoillo de una 1I0la calle en pleuo
PIrineo. La8 numerosas charrettes que allí ...e 1'10-
cuentran denotan la prOXimidad de FranCia, pues
babldo.s que en el Pirineo franoés se usan mu-
cho estos carrliajl1los,
El espectáoulo es allí soberbio, majestuoso. Las
altas montaaas .ublertu de pUlIares, cuyos pica-
chos se pierden entre las nubes, causan 1mpresión
de asomt-ro. Pocas comarca¡.: egpañolas ofrooerán
panoramas tan espléndidos como este de la mon-
tafill aragonesa.
La nota que má.s se rep'~tía en esta exoursión
era la alusión constante al ferrooarrll yal l.únel
de Canfrano. En 108 arcos, en las colgaduras, en
todaa partes iuscripoiones pidieudo Id. contlllua-
Olón de las obras; eotre 10:'1 Thores al Re, y a 1011
Prínoipe!!, Titores á Caofrane; en los laeltos que
adornan tu solapa~ de las llm~ricll.na!! de cuantos
saleu á ver al Rey, la eterna IUSCrlpClón: "'A Can-
frano." Es unll verdadera obseSión de los monta-
ñeses.
De 108 brillantes festejos de Jaoa ha Bido uno de
(08 má8 bouitOllla retreta La lluvia vino á. estro-
pearlo un tan ta, 1I0rprendiéudooos oon 8U violen-
oia, De~puéll de la vliIlta al couveuto da lalil mon·
jas Beuedlctinas, edIfiCIO que 110 tiene nada de no,
table, !lOS dirigimos el Hotel Nuevo, para comrr,
Kli buen amigo Piña, jode del gabliJete diplomi.t¡co
del Ministro de I!;stado; Serrat, uu seoretario de
embajada muy simptÍ.tico; Alvarez, el secretltrio
partioular del oonde de San Bernardo y su hom-
bre de oonfianza; Ferreirós, Aiíenjol Leyva, Duolós,
Barroao y yo: al sentarnos á 1110 mesa comenzó á
diluviar.
El torrente de agua no fué bastante, Bin embar-
go, para enfriar el entusia~mo,y la o\'aoióu que se
¡tributó al Rtoy filé de lal:l que forman epocd.. comolo fué á 111 mafialla ,¡¡gulente la despedida. Pocasveces lIe puede ver entullia:lmo y afecto tan sinoeros
La Jornada del Alto Aragon
un aparato de 1'ed~crtón, como dijo el .s~bio
químico Oumas, SIlIO que t:lll ellas se \"erdIC311
oxidaciones importantes en el acto dI": la .'es-
piración. El desprelldim~elJto de :lccido clIr·
bónico se hace más Sl'uslble durClllte la 110-
che, porque entollces, ('11 ausencia de la luz,
nn hay rClilwciljn de este gas pOI' las parles
verdes. y esl:.l es la razón porque flnles lOe ¡(c·
cía «(que las plantas des¡lrt'ndell oxígf>no du-
rante el día y ,'u'ido carbllllico en la nochc;ij
lo cual no es dd (lido exaClO, pues que tall1·
bién de dia respiran y proJucen ilcido carbú·
nieo. por más que sea liria c311tidad mlnima
comparada eDil la gran cantidad de oxí;!CIlO
resuhanle ue la descompo.,icivll del ácido car
bónico por la accion de la luz.
Ourante la germill<lciún dt' las semillas y
cuando se alu'en las yemas de br1jas y de
flores, el dpi'¡H'pndimielllo de :leido car-
bónico es mayor, tic lal modo, que si en un
frasco con aire normal se introducen spmi-
Ilas húmedas) cuando pmpiez:ln il germinar
ó flores en el lllomenlo dC! abrir5f', cerrando
herméticamente el rrasco, se observa de:-plll~s
de al~t'Jn tiempo) qu~ se llena esle Uf' ilcillo
carbónico en lcrminos que una c{'l'illa enCf'l1-
elida se apaga en f\I lllOmf'll(O de intr'odllcirla.
Esto nos dice qUf' las f1ol'p's en las habitacio-
nes yen gran IIllmero pueden 'licial' el air'c
si no hay la venlilación IlPc1ls:lri:l; así como
en las fa'bricas de cerveza deberilll lener gr'lln
venlilación las habiu:wiones deslinadas para
que gel'mine la cebat!:l.
•
El ilUltrado periodista. madrilel1o, Javin Bete·
gón, que en representaoión de La lipat!a, aoompa-
fió á S. M en la VISita á e~ta comarca, ha publioa-
dCJ en aquel di&.rio un hermoso art.ículo, que traus-
oribimos, tieguros de que nuestros lectore. han de
verlo 000 gusto.
Dice asf:
Consulto mi9 notas de Tiaje en un momento de
reposo, encuentro en ellas algo que añadir lÍ. 18.9 no-
tiCIas qoe antloipó el telégrafo, y hago nn ligero
resumen de impresionell de esta brillante jOrDada
del viaje RegIO por el Alto Aragón.
Todo .onfirma en ella el éxito de la excursión.
Jaca, Canfrano, Ruesoa luego; OTacionea incesan-
tes ..1 Rey joven y animoso, que e! e>:!peranza de
la Patria; manifestaciones no interrumpidas d.
afecto sinoero y de entusiasmo síu límit~. La leal-
tad aragoneu ha correspondido á la nobleza de
Nuarra y i la hidalguía dEo la RlOja. En Aragón,
nomo eu Navarra y eL;. Logroño, lIe ha demostra-
do eloouentemente cómo el Rey gana el carino de
los pueblos, conquistando las BimpatíaiJ de cuan-
tOll le ven_
Rabia que Ter á los nobles camp.sinos aragoue-
su piropeando al &,. La juventud de O Alfon-
so, su gallardía i cllballo, su animosidad y su 00.-
ril.oter jovial y amable ganaban pronto el oorazón
de los buenos aragoueses, que demostraban au Coln·
tento y su entubiai'mO en graficas frases En Can
franc, numeroaos trl:loncese8 llegados de Olorón, y
hasta de Pau, oontag:iadoll del g..neral entu~laiímo,
grita.ban: I Vivl! le Hay! ¡Oh, qu'il (8t genUl, char-
manl!.... Y los Wlont.aneses del A.lto Aragón res-
pondían: «-Es muy majo... iQué Rey tllon pin-
cho!... ."
En toda la jornada dt>1 Alto Aragón no ha deja-
do nada que desear la organización del viaje, Mí
.n Huellca oomo en Jaoa.Las previsiones delminis-
tro de E$tado se oumplian perfectamente; todo es·
taba á tiempo, todo en orden. NI un rozamiento ni
una difioultad. Y si en Jaca había que aplaudir
oon entusiaslIlo tl.l dllque de Blvona, no menos hllo-
bia que aplaudir en Ruellca al goberna.dor Baztán.
¡LÁ8tima que la lluvía torrenoial del último dia vi·
niera á desluoir, aunque sin oonseguirlo, la ent.u-
Biaata despedida de Jaoa y la brillante manifesta-
oión de Huesca!
De la jornada del Alto Arag6c lall notas más
Íntere81111tee han ~ido 188 exours:ones ti la montaña.
La de San Juan de 1.. Peoll y Caufranc dejll.rán gra-
tílimo recuerdo en cuantos tuvil'rOn el placer de








SE AH HIENDA desde la feoha, e! primer pillO
de la casn número, 39, de la calle Mayor.
En el seguudo de la misma informarán.
,,,_o •__
Para tratar asuntos de intt'rés, se COD"'Oe.. á. too
dOI 10"1 republicanos de es la ciu,lad á la junta le--
llPrtd 'Jue tendrá lugar el próximo domingo á la.
20 (8 noche) en liU domioilio Reloj, 1, pral.-Lo
JuMa.
NOVEDAD.-Linternas eléctricas
p'lJ'a bolsillo. Se venden en la Relo-
jería de BA1{AS, Mayor, 23, JACA.
Pa~a,la la p¡>rt.nroación atmollfirica qne en 101
últimv8 diaf,de la ¡¡cmana próxima pasada y primo-
ros d,. la pre~t'nlt'. hizo de~('ender la columna ter-
mometri<-a ha·t.fl el ext.reme de aparecer eubiert..e
d. lJleVe las cre,¡ts.s de algo nas de lag montaft.. qne
hO>! rod ..au, hR vuelco el tiempo á qnedar en calor,
l'roporcionanrionos una temper8.tura 8ueve '1 _gra-
dabili!iima t que 10l! labradores apro'f"echan prepa·
rando 8UI tierras para la próxima sementera.
A instancia de la Comunidad de Hermano.!l del
S.grado Corazón establecida en Jaca hace algono.
lDa!,es, tElnemoa el gUllto <fo poner eu conocimiento
de Isa ftL~¡Jitt.s, que a. psrtir del primero de Oetu·
bre prÓXImo, qUldarán abiertas las clases de la ....
cuela que en esta Ciudad, plaza de San Pedro .6..
mero 4, tieuen el propósito de establecer.
Lo mismo a'luí que en las dilltintas looalidades
dOllde ~e llldlall elItabllcidos, pondrán el más u·
qlll~ito cuidado, con el fin de que su ensell.anza eea
de reSllltadoi! pOllitivOIl para la vida pra.ctioa, at.en·
d LAndo. cou preferencia pa.ra q ne los jóvenes cul"
educaclóll lf's !lca ooufiada Inspiren todos SU8 actos
en 1.lls. máximas de uuestra Muta Religión.
El llilolU". empleado en las clases eeré. el franclh· .. '
Slll llequHln Je que 10/1 profesores puedan haoerlo
lo mismo en caftt.eJlano á instancia de loe padres.
Desdfl la indicada techa el estllblecimient.o .d·
mitir:í PE'llsloui&tas, m~dio pensionistas y externos.
Lo~ ltlUU111011 que deseen leccione'! particulare,
dd fuuees, ,le teneduría de libros, de agricnltura,
etc. podráu ser c(lOlplacidoe.
La eda.d para ser admit.idoslos nill.os en la ellooa·
la, f'S 1& de cinco allos, como externos, y seia en ca·
Iidad de 1){"[If:ioui~t.as.
Los Bt'rmallOs de Jaca, tienen e8pecial satisfao-
ción el, apl ovechar f'sta oportu nldarl para t.est.imo-
Dlar 811sillCero agradecimiento a¡Ilmo. Sr. Obilpo,
al Sr. I1l1ct.or de e~le Seminario oonoiliar, al clero,
ñ las l'lutor¡.ladf's civil@s y á sus colaboradores ad
como {¡ lall famili:'ls por la simpática acogida que
en t.odu han t'llcontrado, y harán cuanto sns fuer-
zas les permitan para mostrars~ dignos de las aten-
Clontla recibidas.
Eu loe últ.imos dias de la nmana próxima pua-
da 1 cuando acababa de regresar á so calla da Za·
ragoza, de"pués de haber pasado el nrano en eda
<':l.udad, deJÓ de existir el anciano y reputado mé-
dICO D. JUlto Ha.món y Casasús.
Era el .finado hijo de est.a comarca, donde 000.
ba cou ~umerollo!l pariontes 1 amíeos que admira_o
ban en el al par que Su talento y laboriosidad la
modestia y sencillez d. sn trat.o. '
· A 6n disti~guida familia deseamos la reaaigoa-
c16? tlecesarla para sobrellevar la desgracia que la
afllJe.
Toca á so tarmino el desfile de nflneantu. De
la,; OUlIJ~r08eS fao:"lIall que han pasado antre ItO.-
otro!' la epoca eitlval, sólo quedan ya aquí aqne-
Ilas que por carilla á esta tierra ó por tener en
ell~ iuterese!', pr?longan. cuanto pueden el regre.
60 a SU! re'lldenClatl babttuales.
· EI)uen>8, pa~t.i.ó para Oa.Dfnno, coo objeto de al
slglll.Ollt~ dl.a dlflgL~~e hllc.la Biarriz, nuestro mny
~uerHlo alDlgo, pi digno dlput.ado por este diftt.rito
Sr..duque de BlVona, SIendo acompaftado &n su
VIAJIl I.la~ta la frontera por varios de 8U9 amigo. '1
cornllglon arl08.
A la edad de 45 aaos fallaoió el día 14 d,·1 e.ctulll
en la villa de Bls..ca",@1 acreditado indus:trial de 11\
misma, dOIl Ounü80 Ferrt'r )' Su",íu, qua gozaba
de merecida estImación eut.re sus convecino!! y en
toda la comarca.
A !!lU apen.da flltnilill Y l!ingnlarmenteá nuell-
Lro but'n aOllgo el cumpPtellt.e cUIltntll.ta de nbrall
y maestro carplUtero, D. Emeterio MOl\real. pa-
dre político dE'l finadl', te!!timoniamoe la parLici·
pación llue eu eu just.dicado dolor tomamus.
Aunque no termínado por cnmpleto ~I hermo~o
t'dlficio, que la caridad de esta CIUdad y de toua la
diócelllll de Jaca, conngra á los pobrea, el lunes
próximo serán Lrasladadas a 1nuevO Milo da la ca-
rretera de Na ..arra las UElrl'llaDltas do los ancianos
destlmparadol> con 8U8 asilados .
El acto de IR traslación reve'stirá. lInlemUidad ex,
traordin¡¡.rill. pues á el &.sistirau los dos señores, d'obispos á cuyas iuiciativas se debe tan gran losa
obra.
A las llueve de la mañana del menoionado día,
10l! .",ilados y las personas piadosa" que gusten
unlrge á ellos, lIaldra.n prooeaionalmellte de I.a
igl(>sia de lal! Rermaoitll.s, pua dirigiue á. la oapl-
Jla del nllevo eddlúio ql1e I!erá bendecida y á con-
tiullaoióu celt,brará. un~l!tro Preolado el Sauto Se.
cnfielo de la ~lrMtl. Onlllfl,ndo la Sl:Igradl\ ülitt:dra el, .
elcell.ute don l!'ray JOlta L6pez hlt'utloza, obiSpo
que fue de est.a Cill,I¡¡,i.1 y hoy de Pamplolla.. .
Ji. los uilados!ltl Jel! dará comida extraOrdlllflna
y terminada ést.a tle dara. otra á. cuant~1! obreros
han tomado part.icipaoión en los trabajOS la (Jual
será presidida por los dos señores obispns:
Al acto serán in.iudu todas las antorlJadeslo·
cRles.
nioen de Hel·ho que el puente en con5truceión
sobre el ~ubl)rdáll, ohra imporlantí,ima y tan de-
searla flor los babilant.t'Il de aquella villtí, toca íi.
Sil fin, pnes se elltlln leVantan·to :0$ muros de In::!
t'XlremO$ y es fticil que.le termlOado sn el próXImo
Octubre. Dicha puente conlltará de Ull arco de lor·
Ola cliptica con uua lanchura de 28 m.tr...s por siete
de altura.
D(\sde el dilll5 de los corrientes, hállase abierta
en el tiemilla.ril' Concilial' de psta cinrlad. la lD!Lt.ri·
oula para el CUfllO tLtlutelllico de 1903 ¡Í. 1904.
Loa E'jerclcioll de OpUtllC1ÓU ¡\ plazas de flÍmnlo9
ú g:raoiatl de medil\9 b"CIHI serán prllcticll.dos en 1"
mRnalla del día 29 COll orreglo al pltin establecido
en linos ant.eriores.
Todos lns al\lffillO! matriculados deberán ha·
Ih.ue el dia 30 á. la!! siete \1" 11\ tarde eU el llIencio·
URdo ceutro dOCflnt.f\, para dar comiellzo á los t'jN-
ciOIOS sspirit.ull.lell, que htt.ll de preceder á la apero
tura del cuuo.
El dist.rito forestal de Huesca anuncia qne el
dia 20 del actual, a 111I otice de la maüaua, se .e·
nficsrá en la A l-:aJriía de Aragües del Puerto la
t.HCl'ra ~ubasla de do~ lot.e.. de arbole!!, cuya cla!"8
le expresa, procerleutes de lo! apens para expe·
riel]~la8 dendompt.rioa'l de la primera brigada de
Ord~uacioneli
El primer lote eompuelitll do ¡1 pinos, cnatro
pínabetes y uoa ha)'a está. t.ll.Sado en 2J3'87 pe·
setas.
El !t'gnllclo, compoll~to de cinco l.aya.. , ocbo pi-
na.betell), 146 plnn::l Pita usado S81'19 peseta".
El día 21 del c.rrientE' m~s e verlficará. anta la
ComiSIón mixta de reclutamiento de esta provin-
da ~I sorteo de declma:' del reemplazo de e::lte año
con snjE'clón al cupo recient.em~nte seftalado qne
e::! el de 1.192 tIiIclutas para activo.
Corre8pond~u á cada mozo cuatro decimas y
ochocieuta::l cat.orce diez milélllmas.
Los pnebl08 qUf' t.ienen nn mozo le corresponden
cinco decimalli A los que tienen dos un soldado.
Eu IIlo maftana del domingo último fueron uui-
do, por indisnlubln lazoll en la parroquia de la
Catedral, t'1 jnt't'u y acrellitsdo industrial de esta
ciudad, D ::;alvttdor Perez, dueño de la t>.parro-
qlliada confitería "La E~Hnerald3n'con 1", agracia.
da joven ¿e estilo lo ·alldad Consuelo Me!ltas, hija
del autlguo y conocido empleado de correos, dun
VlCeote Lorlente.
Oel'flBtnOIl ;¡ lo~ reoien 88sados, t.odo género de
vellturlU y et.erna luna d~ miel.
ne recorrer algunos puntos de los término" muni-





La Comillilin liquidadora del pnmer batallóu
del regimiento de iufantería de Córdoba, ha publt
cado relacióu uommal de 10tl individuos que fler-
teneoieron á dioho ouerpo, cuyos ajll!!lteS están tH-
minadoll lliu que los interesados hayan solicit.ado
BUs alcances.
En dicha relación figofll.U 10ft soldados José E",·
pir Parella, de Santa Cruz, y Martm Gorri Al>íu
de Atarés, quienes puedeu dirigirse á. la m.nciona·
da Comi.ión que reside en Granada.
Oon objeto de iospecciouar la oorta de ár\'olf's
que le ellt¿ reallzando en los bnl!ques de An"ó, há-
llase en esta :lomarca el in",peotor general de man-
tel, D. Viotoriano Montes, quien ademáll se propo·
o:llllprometida sériameote 'eo la próxima coovocato·
na de las Cortes, ¿cómo no bao causar ri¡;:a sus
protectoR pnra tao larga..fechai",, ,
AUoque el gobiéroo lo disimula, ep 10 ciel'to que
!Ocompareceocia ante pi parlllnH'nto producel(' g-rau
fObregaltl'l, AUCOta firme pata la borrasca que I'e
prfpara, etee ellcoutrar en el Sr. R mero ltobh"do.
~tt'I ¡;:eñOt que con las Cortes, cerradas pPi'"a en la
política e.Qpaoola tan P(lco,quf'ol'bo ó uueve SflOS de
o::tracismo, plestándo¡::e á entrar,en,el poder lo mi.s-
OlO con Saga..ta que coo cual.lul'~ra, 0\1 bao COllse·
guijo darle ninguna, iuflueo.t"ia afiLlal, e.~, sin em
bargo, cuando la vida dehbcraute de la polítLca
fuuciona, UD elemento temible.
N"adip IEl Impera en 8UJHCl8 y brin. ~n habilidad y
lra,·esura. El f:alo baf:ta para con,..umlr 1;.1 actlvio:!ad
dtl <':ongr{'so. PronunCia dlf:¡curSOs de "~IS horas 810
que se le note Can¡,:anclO. Al dla :<iglllt'Dle dI' e:i1tas
peroratas torna al.('llcano rojo ~in el menor quebrao,
to de garganta, DI la roa,; II~Pra fHhga en e! cere-
bro. Se halla ya dt'cadent~. ~o COllSI!ro!'lle do millar al
auditorio COll la ~acihdad de allte~. En la anterior
legislatura tuvo bastaott's fracasos;. mas apt'sar de
todo ~s un enemlgo mole::to y peligroso. El señor
Villa verde ha ganado su concurso pouléndole por
tasa la presidencia del-Congret:o. Al v{'r al j{'fe del
Gobierno mantener con empeño esta candidatura y
~eÍlalar como réprobos á 10/'1 D1illl"tPrlale~' que la
comhatan, no pu{'d~ meno" de acordar!'+' UIIO de
aquella 8tlucióII qu~ 101 Sre,. Sil vela y Villavl'rde
quisieron pract\~ar eu el partido. conservador, "'e·
lección que corhll:stía en pl"e~cllldLr dpl :5r. Romero
Robledo y de SlIS amigoll, porque f'llos hahían VI'
ciado uuestras costumbre,; polltLCflS ha"ta el tut'tauo
con el de¡;enlado de "'us procedimieLltos y el poco e<i-
crúplllo de su conducta. AqudJa enmpafla dio ¡~ lo,;
Sres. ViUaverde y Sl! velo. g'ra 1\ popu la ridad. Coro-
batiendo á Romero ¡,e eacumbró el :JI' VllJuverde t:n
lnsfilas cOll~ervudoras Fuéprimt'ra Vl-'Z mill1stlo de
la GobemaciOn por una genialidarl ¡lel grAU t:áno·
Vl:IS, que qUIso humillar a: Sr. HO!T1eríJRobledo,~u!<.
tituyéndol", en su dep,Htamellto f~vol"~!O con su su·
bordioadll el gobernador de MadrId lodo esto es
historia recifnte, ocurrió aYi'r¡ no hall eOCll.opr·irlo
siquiera los estudiantes. quP el ~r VdlavJH:le apaleó
y persiguiÓ eo jOlDada ffipmorable '. y liio pmbargo,
vieudo lal> cosad que I'UCedell paree€' que han pa~a'
do siglos. ¡Silvela humillado por Villa verde, Vllla-
verde enamorando á Homero, I~omero dl¡;puesto á
presidir el noogre~o, es dt'cír, á rl-'pr~::~utar la se-
riedad la prudenCia, la calma eo un "Itlal, por don·
de uo 'ha pa8ado un sólo pr€'8ldp lllP '1ue no haya te·
nido que amout'st3rlo por su!': travPsuras y por !<U8
botaratadas en los ps<:aiios... ! Pare{·e q u(' ('sI as cosas
dl'bian ol'urrir tD otro planl'ta;~n t'l que actualmen·
te habitamos no las creeTÍa nadie po"lbles.,, .
En la políti:a fUl'ionista sigue' el mar de fonrlo.
El cariz favorable que pre8e01aban la" ~osas para el
Sr. Montero RIOl; se ha enturbia·lo ba"t&.nte. El se·
Dor Moret cuenta con la,; támp<ltias del gobieruo ac-
tual. Así como el Sr, $ilvt'la p.e Inclinaba á recono-
cer la behgerancia de jefe I.iberal ~I :::ir. Montero
Rios el8r. Vllltlverde se !n('11ll3 al M. :Yore!. La
acct6n oficlal siempre pesa ba~tallte. Ul' ahí que muo
chos vacilen y la coufusión aumeote. Hasta Octu·
bre 6eguiró la gestación de ('..te 3.,;unto. Pern en
el mes próximo parece que se fijarán definitivameu-
te las posicioues.
Un caracterizado liberal en qCI€'ll supongo pr€'di-
leccióo por el Sr. MonterO RiOll-, roe decía hace poco,
-Asi no podemos seguir Eu Octubre hay que
dar esa batalla.
_¿Y la g?oarón ustedef'? le dije.































































































Se encucntran dc "en la cn Jaca, en los ca·
mercios de
Tltulos de ltU Deudl.ll tnu-
ceell, italiantl., española, 2,163,510'71
Obligaciones de diversos fe-
rrocarrilee., eto, etc, , .. 2,115,832'85
Banco de li'ancia y Socie-
dttdeS de Crédito. , " 813.07880
IlJwueblee.. ", 4,08i.707'SO
Ef~cti,-o IiIU Paris y en 1M
Subdirecoiones, ,. 1.857.946'18
Deben las acciones el 60
por 100.. .' 3600.0001
Total. H.863.076'50
Desde sn fundación eu 1843 hasta el 31 de Di.
c!liImbre de t90~, eilta Comp&.fHa ha indemnizado
pur SIniestros, la ~uma Je ciento tres millones de
pe!etas,
J:;1l las oficinas de esta Sub-Dirección, p.dre
H llellca, 1, pul., Obl8D la )hmoria J balance I
ridol á dispolioign.de las penODas que gusten .n:
minarlo~.
Huesca 1.0 de Julio de 1903.-Por uL.. Paternal.:
El Hubdirector apoderado, Amador de la Pefia.
"LA PATERNAL"
Compañia de seguros contra incendios
a prima fija.
En la Junta genf'ral ordinaria celebrada.n
Parillll127 de Abril últ.imo,8e aprobar.n por 101
I'eftorf'1 acctonist.as lall cuenta8 J Salance de diehl
Sociedad, durant.e ell'ljercicio de 1901, cayo reeal,
t.do tenemos el gU8to de poner en conocimi,n~
del público J particulamente d .....lo!l allegaradot
qu'l la f..vorecen con 8U confianza.
Situación de la compañía en 31 de Diciembrl
de 1902
JDSE LACASA IPltNS, Mayor, 28
y
CANDIDO LACORT, Obispo, 15
Aviso
Fondos disponibles en dicha fecha
Peselas
CON CUARENTA POR CIENTO sobre
los pl'l'cios '1 lit: se hUII liquidado los ~él1eros
rxiSIClltl's df'l cornrl'cio «Los Brillantes)j
EcIH'g:1l'3Y, 7, se liquidan los reslallles, e:<-
Cl'plll loquillas Illlbes, tiras bordadas, corba-
las, lrjidos dI' lana, cOlrnisas planchadas, coro
ses. manlOnes de lal'3, rasos de seda, bayelaS
y pat<'lll's tle 1:111<1 ptH'a tl';:¡jes de cilba~l{'ro,
l'llyn,.; a"ti{'ulo~ .\te' \'f'lIl!('11 con 60 por ciento
1'11 lJaja sub,t' ~ll "rrl'io unlinnrio.
lazos, embalas f'1f'gantes para caballero Y
niños desde 15 céntimos una,
Los acreditados Abonos Minerales
de los ;eñores Corella, Age-
let l· compañía de
ZLRAGOZA
Sus cla~es son bs mas superiores, y los
precios lodo lo ('conrmieos posible con arre-
~Io ;'1 Sil grilduacion Ó riqueza ferlilizante de
los mismos,
Pesetas.
Capitalu a.!'eguradol . 61.3W.13a6J~i7
Primas por cobrar corre8-
pondientes á dlcbos Capi-




Inmensa varicdad en claseti cams y bara-
tas.-Rl;Fl ·0 ABAD, ~'l:ayor, 31.
(1I0(IIYrr.~ Ill: J.\C.\ El \BOmO~ A BRAW
~rAHCA SANTA OROSIA
p1'DP1&UlliIiIlI ~!JJY!liIo:J' Ir~rr]18
(Sucesor de Angel Jimimez)
CALLE DEL CAI/.VEX, BSQülNA Á LA DEL SOL
GRAN TINTOR ERrA
Viuda de
Montada con ,uTeglo:\ los
últ.illlos adelantos.
TARJETAS P STALES
ZARAGOZA: D, El1'ilio Olielr fl'(l 11 u' a ~:1I1 Gil. - Sos: O, Pedro SOleras,-Ruesla,
D, JOlié Viesa,-lfuRscl\: l) Harnoll I)u{'h.-.Iat'¡l, D. ~alvador Yalle,
e A los eompr'adorcs para volrel' :'1 v(,lldn se lf'.; nhnlJal'i1 nwdio real pOI' Iibl'a de lu
Precios indicado;;,
Precios de la canelfl Ceilún 1,\ molida;l la \'iSla del público, ti jJrsetas libray la onza 3D
centimos
PAGO Al CONTADO
TOnOS L s LUNES
COSTA
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio ycrda,1 dc un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;; pOI' 100l'n ultramarinos.
A todo comprador en dieho clía. después de ajuotado el género á con.
formalidad dcl mismo, se le entl·egani como regalo en metálico el 10 y :;
por 100, respectiyunemte.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y d
público conoce, por Cllva raz()n ahrigo la pspcl'nnza de que visitando e~~b
establecimit'uto quedará s"tisfeeho dcl l'crrlarlel'O I,eneticio que todos
los lunes oflcce COSTA del 1O.y 0 pOI' 100, respcctiyamente, de 1<..
galo en dinero TODO:::; LO" LG:'\ES.
CO"fll~
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
P AGú AL CONTADü
Es\l' ch')('n!:llf' ('''(,1 COIll¡HII'!'>IO l'lllil'a y t'xe1I1,;¡,'anwlIle ('0/1
!I\,il,',·i;l" v,'r,I:I.1 'r:l1l1"IIII' allflll'llli¡·ia,.; " l, .. IO'll;W¡¡!es ('fimo !-lll
Cacao, Canela y . Z(lCar. \') l'llllli"llf' lIill~tl/la ::'1I~1:lllcia Ilu"j\·:t il
la .. :t1lltl. Elllllf' II! PI'IIf'!JI' St' l'HII\'l'lIt'clil tle su rlqui::lima Cüli-
d:ltl COll arr.'~lll :'1 :'lh Ill'rein,;.
Precios econOrnicos: drsde 4 rl'¡¡jp:" <lllll1l'rll¡¡lIl!o :-i.uc",.;ir;)nwllle UlI 1,('.\1 hasta 8,
Pidilse esln lllarl'<l {'tI los l'slalJl~cilllierllOi (11Ir lf'll~tHl coloniales, de es la provincia y,a
Zaragoza,
,010 é hijo
es Con calefacción á vapor
i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
llaf1l;¡lIlo~ 1:.1 atf'/lCilí,ll de flllf'SII'OS f;t\'lll'('l'f'dol'('s ~- d,'] flllblil:o en ~Pllel'al, snhrf' 105 Jl'1'0l1l-
dt's adclantos IlItl'Odllr:ldllS ('11 nlll':,ll'v T:lltlll'ill, pl'l'rniri\"lldotlus nrrcl'cl' tod"s los Ira ha; liS
que se 1':fieI"CIl Ú 1:.. TillIOI'('I'ía lIlüd"l'lIa PII toda !"ll l'Xll'lhil}lI, con la prolllitlld y pCI'fccciólI
que ya tlClIP acrpr!lladn,
NlIe~tra T!lItlll:<'I'ia 1llonladil <'011 lod:ls la~ mtlqllin:ls IIlndrl"ll:J<; movidas pOI' la electl'icid .. J
y la t.::Jldacl'IÓ'1 :t ":~I.If)J', 11'1", pt'rnlirl' 11:11'1'1' grandes rebajas de precios, 1311Lo en la lilllpjrza. Ú
:ir~o, tOlllll "11 ,,1 [¡'l\I!,¡ 1, ¡ ,¡ ,.. ' ,1 l. ji 1, s \ • "'II'l:1 {'llllrl'('l'ju'l;ltlas.
F.:ElP-'?vE ~ NTAN-,'E EN JACA
DON MARIM O BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÜM,' 43,
•
